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فاعلي���ة اس���تراتيجية تدريس���ية مقترح���ة قائمة 
على مسابقة SSMIT في تنمية مكونات الحس 
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فاعلية استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على مسابقة SSMIT في تنمية 
مكونات الحس الرياضي لدى الطلاب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى بن��اء ا�ستراتيجية قائمة على الاتجاه��ات الدولية في درا�س��ة الريا�سيات والعلوم 
(SSMIT-ydutS ecneicS dna scitamehtaM lanoitanretnI ni sdnerT)،  ودرا�س��ة  فاعليته��ا 
في تنمي��ة الح���س الريا�سي ل��دى الطلاب الموهوب��ن. واعتمدت الدرا�سة عل��ى المنهج �سب��ه التجريبي، ت�سميم 
ثنائ��ي (قبل��ي – بع��دي)، وتم بن��اء الا�ستراتيجي��ة في �س��وء الم�سابقة الدولي��ة، واإعداد دلي��ل تدري�س مقرر 
ريا�سي��ات الف�س��ل الدرا�س��ي الثاني لل�سف الاأول متو�س��ط، وتكونت العينة من (07) م��ن الطلاب الموهوبن، في 
مجموعتن تجريبية و�سابطة، وتم اإعداد اختبار الح�س الريا�سي (05) مفردة اختيار من متعدد في مكونات 
الح���س العددي، والح�س المكاني، والح�س الاإح�سائي، وح�س القيا�س. وبعد التطبيق الميداني، اأو�سحت النتائج 
وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ست��وى (10.0 ≤α) ب��ن متو�سطي درجات طلاب المجموعت��ن التجريبية 
وال�سابط��ة في التطبيق البعدي لاختب��ار الح�س الريا�سي عامة، ومكوناته كل على حدة ل�سالح درجات طلاب 
المجموع��ة التجريبي��ة، كما تب��ن من (مربع اإيتا) فاعلي��ة الا�ستراتيجية في تنمية مكون��ات الح�س الريا�سي 
ل��دى الطلاب الموهوب��ن، واأو�ست الدرا�س��ة بتوظيف معالجات تدري�سي��ة قائمة على الم�سابق��ات الدولية منها 
SSMIT، واإدماجه��ا داخ��ل ف�سول الط��لاب الموهوبن لارتباطها بقدراتهم، مع تدري��ب معلمي الريا�سيات على 
توظيف اأن�سطة واأدوات الدرا�سات الدولية  في ك�سف وبناء مهارات الطلاب الموهوبن.
الكمات المفتاحية: درا�سة SSMIT، الح�س الريا�سي، الطلاب الموهوبن.
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The Effectiveness of Proposed Strategy in the Light of 
TIMSS in Developing Mathematical Sense of Middle School 
Talented Students 
Abstract: 
The main aim of current study was to propose a strategy in the light 
of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), and to 
investigate its effectiveness in developing the mathematics sense of middle 
school Talented Students. The study used  the semi-experimental (pre-post) 
test. The sample consisted of (70) students selected from the middle school 
that include talented classes in Tabuk. The sample was divided into two 
groups:  experimental and control groups. The strategy's guide in the light of 
TIMSS was prepared including teaching plan. Also, the mathematical sense 
test was prepared which included (50) multiple choice items related to number 
sense, spatial sense, measurement sense, and statistical sense. The major 
findings of the study indicated statistically significant differences at the level 
of (0.01) between the mean scores of the experimental and control group in 
post mathematical sense test in favor of the experimental group students. 
The study recommended applying teaching strategies and assessment tools 
related to TIMSS for developing the mathematics sense skills of talented 
students. 
Keywords: TIMSS, Mathematical sense component, Talented students.
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المقدمة:
توؤك��د مناه��ج الريا�سيات المط��ورة بالمملكة العربي��ة ال�سعودية عل��ى تنمية مكونات الح���س الريا�سي في 
مجالات (الاأعداد والعمليات عليها، والهند�سة والقيا�س، والجبر، والاإح�ساء والاحتمال)، ويبدو ذلك وا�سًحا 
ب�س��ورة مبا�س��رة في الاأه��داف العامة لتعلي��م الريا�سيات، كما يظه��ر في تنظيم عنا�س��ر واأن�سطة محتوى كتب 
الريا�سي��ات، على م�ست��وى تنظيم عنا�سر الخ��برات التعليمية الريا�سي��ة بالدر�س، وتنظي��م اأن�سطة التقويم 
(وزارة التعليم، 6102).
ويرتب��ط الح���س الريا�س��ي بمجموع��ة مكونات تختل��ف باختلاف مج��الات الريا�سي��ات، حيث رك��زت درا�سة 
eknietSا(7102)، ودرا�س��ة eeL-grebnesoR ،rekiniH وnoneMا(6102)، ودرا�س��ة tseWا(6102)، 
ودرا�س��ة nhuK وgnilloHا(4102)، ودرا�س��ة gnaY وiasTا(0102)، وغيرها من درا�سات ركزت على تنمية 
الح���س الع��ددي باعتب��اره من المكون��ات الفرعية المرتبط��ة بمجال الاأع��داد والعمليات عليها. ورك��زت درا�سة 
satierF وyhtraCcMا(4102)، ودرا�س��ة  acsoM ،inidnaB وiranomlaPا(7002)، ودرا�س��ة عبي��دة 
(7002)، ودرا�س��ة niltEا(8991) عل��ى تنمي��ة الح���س الم��كاني باعتباره مجموع��ة مكون��ات مرتبطة بمجال 
الهند�س��ة. وركزت درا�سة الزهراني(4102) ، ودرا�س��ة كل من seN naV وegnaL eDا(7002) على الح�س 
الع��ددي والح���س الاإح�سائ��ي. في حن رك��زت درا�س��ة namsrivGا(5102)، عل��ى تنمية الح���س الاإح�سائي 
باعتباره اأحد مكونات الح�س الريا�سي في مجال الاإح�ساء والاحتمال.
وهدف��ت درا�سة اأحم��د (4102) تنمية مكونات الح���س الريا�سي لدى طالبات المرحل��ة الابتدائية  في مدينة 
تب��وك بالمملكة العربي��ة ال�سعودية، واأكدت الدرا�سة اأن التحدي الرئي�س��ي لمعلمي الريا�سيات يرتبط بتنمية 
مكون��ات الح�س الريا�سي. واأو�سحت درا�س��ة lugneSا(3102) اأهمية تنمية مكون��ات الح�س الريا�سي، حيث 
يبن��ي ل��دى الطال��ب فهمًا دقيقًا ح��ول مج��الات الريا�سيات، ففي مج��ال الاأعداد يبن��ي فهمًا عام��ًا حول نظم 
الاأع��داد، وتطورها، وا�ستيعاب دلالة العمليات الح�سابية وتاأثيراتها في التعبيرات الريا�سية، ويدعم الطلاب 
في تنمية مهارات متنوعة في الح�ساب بالتقدير التقريبي، وا�ستراتيجيات الح�ساب الذهني، والح�ساب بالورقة 
والقلم، والتحقق من العمليات با�ستخدام الاآلة الحا�سبة، كما يربط بن الح�س العددي وباقي مكونات الح�س 
الريا�س��ي م��ن خلال توظي��ف التمثي��لات الريا�سية اللفظي��ة والفيزيقي��ة والرمزية والجبرية، كم��ا اأ�سارت 
درا�س��ة حن��اوي(1102)  اإلى اأهمي��ة تنمي��ة  مكونات الح���س الريا�س��ي، واأو�سحت الدرا�سة ق�س��ور المعالجات 
التدري�سية التقليدية في تنميتها.
وعل��ى الرغ��م م��ن كون الح���س الريا�سي هدف��ًا رئي�سي��ًا في مناه��ج الريا�سيات في المملك��ة العربي��ة ال�سعودية، 
وت�سم��ن العدي��د م��ن الاأن�سط��ة والتدريبات المرتبط��ة بمكونات الح���س الريا�س��ي (الح�س الع��ددي، والح�س 
المكاني، والح�س الاإح�سائي، وح�س القيا�س) في كتاب الطالب وكتاب التمارين، تبن من خلال ملاحظة معلمي 
الريا�سي��ات الم�ساركن في برامج الدرا�سات العليا وال��دورات التدريبية في ق�سم التربية الخا�سة وق�سم المناهج 
بكلي��ة التربي��ة والاآداب، معالجة اأن�سطة تنمية الح�س الريا�سي بطرائ��ق تقليدية ترتبط بالعر�س المبا�سر، 
دون ا�ستخ��دام ا�ستراتيجي��ات التقدي��ر والح�س��اب الذهني في الاأع��داد والعمليات عليه��ا، وفي تقدير وح�ساب 
القيا�س��ات، كم��ا يندر ا�ستخ��دام اليدويات لبناء الح�س الم��كاني للتمييز بن الاأ�سكال ثنائي��ة البعد، والاأ�سكال 
ثلاثي��ة البع��د، وا�ستيعاب خ�سائ�سها، كما يت��م معالجة اأن�سطة الح�س الاإح�سائي بط��رق عر�س مبا�سر تت�سم 
باللفظية اأو الرمزية، وتطبيق قوانن مبا�سرة على بيانات مقدمة للطلاب.
وا�ستكم��اًلا لم��ا �سبق فقد تبن��ت المملكة العربي��ة ال�سعودية م�س��ارات متباينة للاهتمام بالط��لاب الموهوبن في 
مراح��ل مبك��رة، حيث دعمت برامج الت�سريع للموهوبن المدمجن في ف�س��ول الطلاب العادين (م�سروع الدمج 
الكل��ي)، وتبن��ت العديد من البرامج الاإثرائية، واأن�ساأت ف�سول الطلبة الموهوبن لك�سف وتنمية الموهبة داخل 
المدار�س الابتدائية والمتو�سطة تحت رعاية الاإدارة العامة للطلاب الموهوبن والطالبات الموهوبات (التجميع 
الجزئ��ي)، بالاإ�ساف��ة اإلى مدار���س واأكاديمي��ات الموهوبن والموهوبات (تجم��ع كل��ي) (وزارة التعليم، 7102)، 
وعل��ى الرغ��م م��ن الجه��ود المتنوعة في ف�س��ول الط��لاب الموهوبن تظ��ل المعالج��ات والا�ستراتيجي��ة مرتبطة 
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بالا�ستراتيجي��ة التقليدي��ة، اأو على الاأقل مت�سابهة بدرجة كبيرة مع ا�ستراتيجيات تدري�س الف�سول الطلاب 
العادين.
واأو�سح��ت درا�س��ة حماد والريم��اوي (8002) اأهمي��ة التمييز بن الط��لاب الموهوبن، والط��لاب العادين، في 
الق��درات الخا�س��ة بفئ��ة الموهوبن والم�سته��دف تنميته��ا في الريا�سي��ات، بالاإ�سافة اإلى تميي��ز ا�ستراتيجيات 
التدري���س، واأ�سالي��ب القيا���س والتقيي��م، وه��ذا ما اأكدت��ه نتائج درا�س��ة الغام��دي (2102) ب�س��رورة التو�سع 
في الاأن�سط��ة  المقدم��ة للطلاب الموهوب��ن، وخ�سوبة المعالج��ات التدري�سية بما يتفق م��ع خ�سائ�سهم المرتبطة 
بمعالجات الا�ستدلال، وقبول التحدي العقلي، خا�سة في ظل وجود ف�سول م�ستقلة لهوؤلاء الطلاب، كما اأ�سارت 
درا�سة نظير (5102) اإلى وجود العديد من المعوقات لدى معلمي الريا�سيات في اكت�ساف و�سقل الموهوبن، حيث 
يلجاأ معظم معلمي الريا�سيات لا�ستخدام ذات المعالجات التقليدية في ف�سول العادين مع الطلبة الموهوبن.
وانطلاق��ًا م��ن اأهمي��ة الم�سابق��ات الدولي��ة، حي��ث تنطل��ق م��ن معاي��ير دولية عام��ة، وتعد م��ن معاي��ير قيا�س 
الق��درات التناف�سي��ة لل��دول، وترتبط بدرجة كب��يرة باأهداف ف�س��ول الطلاب الموهوبن، الذي��ن يمثلون كتلة 
حرج��ة داخل المجتم��ع تدعم توجهاته نحو التقدم والرق��ي، وتعد SSMIT من الدرا�س��ات الدولية  المقارنة، 
تم تطبيقه��ا اأول م��رة ع��ام 5991م، ويت��م تطبيقه��ا كل (4) اأع��وام بوا�سط��ة  الرابط��ة الدولي��ة لتق��ويم 
التح�سي��ل  الدرا�س��ي (lanoitacudE fo noitaulavE eht rof noitaicossA lanoitanretnI ehT 
AEI-tnemeveihcA)، واله��دف م��ن ه��ذه الدرا�س��ة (الم�سابق��ة الدولي��ة) دع��م �سانع��ي الق��رار التعليم��ي 
 بقاع��دة بيانات كافي��ة ودقيقة وموثوقة ح��ول نظمهم التعليمية، خا�س��ة برامج تعلي��م الريا�سيات والعلوم 
(2102 ,laliH & ,inarmuhS ,hattafledbA ,needoD). 
وو�سف الفهيدي (4102) الم�سابقة الدولية SSMIT، بدرا�سة دولية �سممت لمقارنة تعليم العلوم والريا�سيات، 
م��ن اأج��ل تبادل الخبرات بن الدول ح��ول الممار�سات التعليمي��ة، وتطوير المناهج بغية تحقي��ق م�ستوى اإنجاز 
اأعل��ى، كم��ا تهدف الدرا�سة اإلى اإمداد كل دولة بم�سادر ثرية لتحلي��ل نتائج العلوم والريا�سيات بهدف تطوير 
برامجه��ا التعليمي��ة، كما تعطي �س��ورة وا�سحة ح��ول �سعوبات تدري�س المادت��ن، وتطوي��ر اأداء المعلمن، كما 
تح��دد العوام��ل الموؤث��رة في التعليم والتدري�س، كم��ا تو�سح ممار�س��ات الاإدارة ال�سفية في ف�س��ول تعليم العلوم 
والريا�سي��ات، كم��ا تدعم تنمية مه��ارات الت�ساوؤل والف�سول المع��رفي لدى الطلاب، وتنمي��ة قدراته في مهارات 
التفك��ير (التاأملي، والناقد، والاإبداعي)، وتنمية مهارات حل الم�س��كلات، مع تو�سيح معايير البيئات التعليمية 
الداعم��ة، واأ�سارت درا�سة اأبو غلوة (4102) اإلى اأهمية تحليل الدرا�سة الدولية من ناحية المهارات المت�سمنة 
في اأدوات القيا���س بدرا�سة SSMIT وربطها بالا�ستراتيجي��ات التدري�سية الملائمة لتنميتها بغية تح�سن اأداء 
معلمي الريا�سيات، وتح�سن م�ستوي الطلاب.
واأ�سارت درا�سة الغرابلي والعابد (5102) اإلى اأهمية الا�ستفادة من اإطار الدرا�سة الدولية SSMIT في تح�سن 
الممار�سات التدري�سية لدى معلمي الريا�سيات من خلال تنمية معرفته في اختيار المهمات والاأن�سطة التعليمية، 
وا�ستخدام التمثيلات الريا�سية في بناء المعرفة الريا�سية، واإدارة الحوار الريا�سي بن الطلبة، وم�ساعدتهم 
عل��ى ا�ستيع��اب العلاقات ب��ن المفاهيم والاأفكار الريا�سي��ة، كما يراعي تنمية اأداء المعلم عل��ى اإنتاج ممار�سات 
تدري�سية تتفق مع عمليات القيا�س التي تراعيها الدرا�سة الدولية على النحو التالي:
•	 المعرف��ة الريا�سي��ة (egdelwonk lacitamehtaM): حيث يجب على المعلم التركيز على ممار�سات 
وا�ستراتيجي��ات التدري���س المرتبطة بتع��رف المفاهيم وا�ستنت��اج خ�سائ�س محتوى الاأع��داد، والعمليات، 
والاأ�س��كال، والكمي��ات والتعابير، والمقادير المتكافئة، م��ع التركيز على مهارات التقدي��ر والاأداء الذهني، 
والت�سنيف والمقارنة.
•	 التطبيق الريا�سي (gniylppa lacitamehtaM): حيث يركز المعلم على ممار�سات تنمية الطلاب في 
اختيار العمليات المنا�سبة، وتتابع خطوات حل الم�ساألة الريا�سية، وتمثيل ونمذجة الم�سائل الريا�سية.
•	 الا�ستدلال الريا�سي (gninosaer lacitamehtaM): حيث يركز المعلم على ا�ستراتيجيات ا�ستيعاب 
وو�س��ف العلاق��ات الريا�سي��ة، م��ع ا�ستراتيجي��ات ا�ستنتاج التعميم��ات الريا�سي��ة، والتبري��ر الريا�سي، 
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وتطبيق المفاهيم والمهارات الريا�سية لحل مواقف غير ماألوفة.
وتو�س��ح درا�س��ة ال�سم��راني، ال�سم��راني، البر�س��ان، وال��درواني (6102) اأهمية الا�ستف��ادة من الاإط��ار العام 
والاأدوات المقدم��ة في الم�سابق��ة الدولي��ة  SSMIT في تح�س��ن الممار�س��ات التعليمي��ة لبرام��ج تعلي��م وتعل��م 
الريا�سي��ات، كم��ا توؤك��د درا�سة مه��دي (6102) اأهمية الا�ستف��ادة م��ن م�سابق��ة SSMIT والمرتبطة بمعايير 
الاختب��ار، ومن بن الممار�سات التدري�س ذات الاأهمية �سرورة  التكامل بن ممار�سات تنمية المعرفة المفاهيمية 
الريا�سي��ة، وممار�سات تنمية المعرفة الريا�سي��ة الاإجرائية، مع التركيز على ممار�سات التمثيلات والنمذجة 
الريا�سي��ة، والمناق�س��ات الجماعية، وط��رح الاأ�سئلة متدرجة م�ست��وى ال�سعوبة والتعقيد، م��ع توكيد عمليات 
تعزي��ز الطلاب، وتق��ديم التغذية الراجعة، كما تو�س��ح درا�س��ة hcivejidaKا(5102) اأن الدرا�سة الدولية 
SSMIT تعط��ي �س��ورة وا�سح��ة حول م�ستوي��ات تح�سيل ط��لاب ال�سفن الراب��ع والثام��ن في الريا�سيات، كما 
تو�سح ممار�سات معلمي الريا�سيات وعلاقتها بم�ستويات التح�سيل لدى الطلاب، وذلك وفق اإطار محدد لاأبعاد 
تعلي��م الريا�سي��ات، ومح��اور الاهتمام على م�ست��وى المحتوى والعملي��ات والممار�سات التدري�سي��ة، كما اأو�سحت 
درا�س��ة عب��دالله (6102) اأهمي��ة ا�ستخلا�س بع�س الموؤ�س��رات التي يمكن الا�ستر�ساد بها لبن��اء ا�ستراتيجيات 
تدري�سية تدعم تطوير الممار�سات التدري�سية، بما ي�سمن تح�سن م�ستويات الطلاب.
واأ�س��ارت درا�س��ة rezeS، اrenuG وsukkAا(5102) اإلى اأهمي��ة تق�س��ي معاي��ير الدرا�س��ة الدولي��ة، حي��ث 
ت�سه��م في تغي��ير روؤية معلمي الريا�سيات ح��ول تدري�س الريا�سيات، وتوظيف ا�ستراتيجي��ات تدري�سية ت�سهم 
في تح�س��ن م�ستوي��ات تح�سيل الطلاب، وح��ددت الدرا�سة مجموعة موؤ�سرات يجب تدري��ب معلمي الريا�سيات 
على توظيفها في ا�ستراتيجيات تدري�س الريا�سيات وفقًا لاعتبارات: تن�سيط الخبرات ال�سابقة لدى الطلاب، 
وتدري��ب الط��لاب على ق��راءة التعب��يرات الريا�سي��ات للا�ستيع��اب، وت�سميم اأ�سئل��ة ترتبط بتنمي��ة مهارات 
التفك��ير، وخف ��س م�ستوي��ات توظي��ف ا�ستراتيجيات الذاك��رة الريا�سية، م��ع توظي��ف ا�ستراتيجيات تراعي 
جميع فئات ف�سل الريا�سيات، بالاإ�سافة اإلى تفعيل م�سادر متنوعة مع كتاب المدر�سة.
كم��ا ت�س��ير درا�سة folkEا(7002)، اإلى اأهمي��ة مراجعة معايير الدرا�سة الدولي��ة SSMIT، حيث تقدم اإطارًا 
عامًا لتعليم الريا�سيات حول المحتوى والعمليات، كما ت�سير مفردات الاختبار اإلى عنا�سر الخبرات التعليمية 
التي يجب التركيز عليها في عمليات التدري�س والتعليم، كما ت�ستهدف الدرا�سة جمع بيانات حول مناهج تعليم 
الريا�سيات بعنا�سرها (الاأهداف والمحتوى والمعالجات وا�ستراتيجيات التقويم)، ويو�سح ،leahciM ،silluM 
nitraM وaklAا(1102)، اأن اأهمية درا�سة  SSMIT تنطلق من جمع وتحليل البيانات حول تعليم الريا�سيات، 
والعمليات التي يجب اأن يقوم بها  معلمو الريا�سيات والطلاب في مرحلتن فارقتن في ال�سلم التعليمي (ال�سف 
الرابع وال�سف الثامن)، بما يمكن من مراجعة عمليات التدري�س وتوجيهها في الاتجاه ال�سليم.
وهدف��ت درا�س��ة كل م��ن nnamredniR وretsiemuaBا(5102) اإلى تق�س��ي توجه��ات عين��ة م��ن المعلمن 
والط��لاب بالمدر�سة الثانوية الاألمانية حول اختبارات بع�س الم�سابقات منها SSMIT وASIP، واأو�سحت العينة 
م��دى ارتباط اأدواتها بعمليات التفكير وحل الم�سائل وا�ستراتيجيات متنوعة لبناء المعرفة الريا�سية، واأكدت 
اأهمية مراجعة المعايير التي تعمل بها م�سابقة SSMIT، حيث ت�سير اإلى �سرورة التركيز على معايير المحتوى، 
وا�ستراتيجيات التدري�س، ومهام المعلم في �سناعة بيئات تعليمية داعمة لبناء المعرفة الريا�سية لدى الطلاب، 
و�س��رورة التكام��ل بن الم�ستوي��ات الدنيا والعليا في بناء المعرف��ة، ويت�سح ذلك في الم�ستوي��ات التي تقي�سها هذه 
الم�سابق��ة (الا�ستيعاب، التطبي��ق، والا�ستدلال)، والتركيز عليها في معالجات التدري�س، وتنمية مكونات الح�س 
الريا�س��ي في مج��الات الاأعداد والعملي��ات عليه��ا، والهند�سة والقيا�س، والج��بر، والاإح�س��اء والاحتمال، كما 
تراع��ي مه��ام المعلم في بناء الدافعية لدى الطلاب، وا�ستثارة حما�سه��م نحو  العمل على حل الم�سائل الريا�سية 
الروتينية وغير الروتينية.
وانطلاق��ًا مم��ا �سبق حول اأهمية تنمي��ة الح�س الريا�سي لدى الط��لاب الموهوبن وف��ق ا�ستراتيجيات تدري�س 
مختلف��ة ع��ن ف�سول الط��لاب العادين، خا�س��ة واأن المملك��ة العربية ال�سعودي��ة ح�سلت على ترتي��ب اأقل من 
الدرج��ة المتو�سط��ة في نتائ��ج اختب��ارات (5102 -SSMIT)، وانطلاق��ًا من اأهمي��ة توظيف الاأط��ر والاأدوات 
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والممار�سات المرتبطة بم�سابقة SSMIT، بالاإ�سافة اإلى ندرة الدرا�سات ال�سابقة المرتبطة بتوظيف الم�سابقات 
الدولي��ة في بن��اء ا�ستراتيجية لتدري���س الريا�سيات للط��لاب الموهوبن، حاول��ت الدرا�سة الحالي��ة توظيفها 
في ت�سمي��م ا�ستراتيجي��ة مقترحة لتدري���س الريا�سيات بهدف تنمي��ة مكونات الح�س الريا�س��ي لدى الطلاب 
الموهوب��ن بالمرحلة المتو�سطة، مع الا�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة في بناء الا�ستراتيجية التدري�سية، وبناء 
اختبار قيا�س مكونات الح�س الريا�سي، مع الا�ستفادة منها في منهجية واإجراءات الدرا�سة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انطلاق��ًا مم��ا �سبق حول نتائج الدرا�سات ال�سابق��ة، والملاحظات الميدانية لف�س��ول الموهوبن، ومناق�سة معلمي 
الريا�سي��ات، ونتائ��ج التجربة الا�ستطلاعي��ة، حيث تم تطبيق اختبار في مكونات الح���س الريا�سي على عينة 
عدده��ا (53) طالب��ًا في ف�س��ل الموهوبن في نهاية الف�س��ل الدرا�سي الث��اني بالعام الدرا�س��ي 6341/ 7341ه�، 
وتبن تدني م�ستوى الطلاب في مكونات الح�س الريا�سي وفقًا لقدراتهم والمتوقع حول اأدائهم، وربما يعزو ذلك 
لا�ستمراري��ة المعالج��ات الم�ستخدمة في ف�سول الموهوبن، التي تعد ا�ستراتيجي��ات قا�سرة في تلبية احتياجات 
وميول وقدرات الطلاب الموهوبن، ولمواجهة الم�سكلة الحالية، تمت الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية:
 اأ.  م��ا اأ�س���س الا�ستراتيجية التدري�سية المقترحة القائم��ة على الم�سابقة الدولي��ة SSMIT لتنمية مكونات 
الح�س الريا�سي لدى الطلاب الموهوبن بالمرحلة المتو�سطة؟
 ب.  ما فعالية الا�ستراتيجية التدري�سية المقترحة القائمة على الم�سابقة الدولية SSMIT في تنمية مكونات 
الح�س الريا�سي لدى الطلاب الموهوبن بالمرحلة المتو�سطة؟
أهداف الدراسة:
هدف��ت الدرا�س��ة الحالي��ة اإلى بن��اء ا�ستراتيجية تدري�سي��ة مقترحة في �س��وء تحليل معايير ومكون��ات اإطار 
الم�سابق��ة الدولية SSMIT، وذلك لتدري�س مق��رر الريا�سيات بال�سف الاأول متو�سط بالف�سل الدرا�سي الثاني، 
وتق�س��ي فاعليته��ا في تنمية مكونات الح�س الريا�سي لدى الطلاب العادي��ن والطلاب الموهوبن بال�سف الاأول 
متو�س��ط، م��ع درا�س��ة دلال��ة الفروق ب��ن م�ستوى ط��لاب المجموعت��ن العادي��ن والموهوبن في مكون��ات الح�س 
الريا�سي.
حدود الدراسة:
تقت�سر الدرا�سة الحالية على مكونات الح�س الريا�سي (الح�س العددي، الح�س المكاني، ح�س القيا�س، والح�س 
الاإح�سائ��ي) لارتباطه��ا بمحتوى ريا�سيات ال�سف الاأول متو�سط، كم��ا تقت�سر الدرا�سة على عينة من الطلاب 
الموهوبن  بالمدار�س المتو�سطة بمدينة تبوك للعام الدرا�سي 7341/ 8341ه� الموافق 6102 /7102م. 
أهمية الدراسة:
تنطل��ق اأهمي��ة الدرا�س��ة م��ن اأهمي��ة الم�سابق��ات الدولي��ة في الريا�سي��ات، و�س��رورة تطوير برام��ج تعلمها، 
وا�ستراتيجي��ات تدري�سه��ا لتح�س��ن م�ستوي��ات الط��لاب في  م�سابق��ة SSMIT، وت��زداد اأهمي��ة الدرا�سة 
لارتباطه��ا بفئ��ة الط��لاب الموهوب��ن، حيث تع��د ف�س��ول الموهوب��ن بالمدار���س المتو�سطة في ط��ور ن�ساأتها 
وت�سكيله��ا (من��ذ ثلاث��ة اأعوام عل��ى الاأكثر)، وتتطل��ب تجريب وتق�س��ي العديد من البرام��ج  والمعالجات 
التدري�سية داخل هذه الف�سول، وتكمن اأوجه الا�ستفادة فيما يلي:
•	 تفي��د معلم��ي الريا�سي��ات في ا�ستيع��اب وتطبي��ق ا�ستراتيجيات قائمة عل��ى الم�سابق��ة الدولية لتنمية 
وقيا�س مكونات الح�س الريا�سي لدى الطلاب الموهوبن.
•	 تفي��د الم�سرف��ن التربوين في ت�سمن ا�ستراتيجي��ات تدري�سية مرتبطة بالم�سابقات الدولية في عمليات 
وممار�سات الزيارات ال�سفية لف�سول الطلاب الموهوبن بالمرحلة المتو�سطة.
•	 تفي��د مخطط��ي المناهج وبرامج التنمية المهني��ة في ت�سميم برامج تدريب المعلمن على الا�ستراتيجيات 
التدري�سي��ة المرتبط��ة بالم�سابق��ات الدولي��ة بغية تنمي��ة وقيا�س مكون��ات الح�س الريا�سي ل��دى الطلاب 
الموهوبن.
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مصطلحات الدراسة:
الط��لاب الموهوب��ن: وتعرف اإجرائي��ًا في الدرا�سة الحالية بمجموعة طلاب ف�س��ول الموهوبن، الذين تعر�سوا 
لاختبار ومقايي�س ك�سف الموهبة للتر�سح لف�سول الموهبة عن طريق الاإدارة العامة للطلاب الموهوبن بالاإدارة 
العامة لتعليم منطقة تبوك.
الدرا�س��ة الدولي��ة في العل��وم والريا�سي��ات (SSMIT): يعرفه��ا الح�س��ان (5102) بمح��كات تقيي��م خارجي 
للمنه��ج، �سمم��ت لقيا�س الف��روق بن النظم التعليمي��ة، ويتم ت�سمي��م اأدواتها لقيا���س التح�سيل والاتجاهات 
في ال�سف��ن الراب��ع الابتدائي والث��اني متو�سط، ويت��م توظيف البيان��ات لتح�سن الم��واد التعليمية وبرامجها 
ومكوناته��ا (الاأهداف، والمحت��وى، والتدري�س، والاأن�سطة، والتقويم)، وتكمن اأهميته��ا في توفير قاعدة بيانات 
تدع��م تح�س��ن المعالج��ات التدري�سي��ة، والو�سائ��ل والاأدوات التعليمي��ة، كم��ا عرفه��ا ري��ان (5102) باختبار 
عالم��ي تقوم باإدارت��ه الرابطة الدولية لتقييم التح�سي��ل التربوي، ويت�سمن مجموع��ة متطلبات في: المحتوى 
(الاأع��داد والعملي��ات، الج��بر، الهند�س��ة، القيا���س، الاإح�س��اء، والاحتم��ال)، والم�ستويات المعرفي��ة (المعرفة، 
التطبيق، والا�ستدلال)، ويعرفها دروي�س، ال�سقرة، و�سقورة (3102) بدرا�سة دولية تتم كل اأربع �سنوات بغية 
تق��ويم التح�سي��ل الترب��وي، وترتبط اأ�سئل��ة اختبارات SSMIT بالمحت��وى العلمي الذي يدر�س��ه الطالب وفق 
اأوزان ن�سبي��ة مح��ددة، كما ت�سج��ع الاأ�سئلة الطالب على التفك��ير، واإعمال العقل باإيجابي��ة، وتنمية المفاهيم 
والمهارات والحقائق، وبناء الاتجاهات الاإيجابية نحو تعليم وتعلم المادة الدرا�سية.
وتع��ّرف اإجرائيًا في الدرا�سة الحالية باإطار عام يو�سح مجموعة الموا�سفات والمتطلبات والممار�سات التي يجب 
مراعاتها لتحقيق م�ستوى متقدم في م�سابقة (SSMIT)، هذا الاإطار يمكن الا�ستفادة منه في بناء ا�ستراتيجية 
تدري�سية مقترحة لتدري�س الريا�سيات وفق بعدي المحتوى والعمليات.
ا�ستراتيجي��ة تدري�سي��ة مقترحة قائمة عل��ى (SSMIT): وتعّرف اإجرائيًا بمجموع��ة الممار�سات الاإجرائية 
المتتابع��ة الت��ي يقوم بها المعلم في ح�سة الريا�سي��ات لتنمية مكونات الح�س الريا�سي، ه��ذه الممار�سات ترتبط 
بمتطلب��ات ومعاي��ير الاإطار الع��ام للم�سابقة الدولي��ة (SSMIT)، وتتحدد خط��وات الا�ستراتيجية المقترحة 




اعتم��دت الدرا�س��ة الحالية على المنهج �سبه التجريب��ي، الت�سميم الثنائي (قبلي– بع��دي)، حيث تم تعري�س 
المجموعت��ن التجريبي��ة وال�سابط��ة لاختب��ار قيا�س مكون��ات الح�س الريا�س��ي قبليًا، ثم تعري ��س المجموعة 
التجريبي��ة م��ن الطلاب الموهوب��ن للتدري�س وفق الا�ستراتيجي��ة القائمة عل��ى SSMIT، في حن تم تعري�س 
ط��لاب المجموعة ال�سابطة للا�ستراتيجيات القائمة فعليًا في ف�س��ول الموهوبن، ثم تطبيق الاختبار بعد ذلك 
عل��ى المجموعت��ن، م��ع قيا�س الفروق بع��د ذلك ، وعل��ى م�ستوى المجموع��ة التجريبية ب��ن التطبيقن القبلي 
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�سكل (1): الت�سميم التجريبي للدرا�سة
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تع��د المدار���س المتو�سط��ة، والمت�سمن��ة لف�س��ول الط��لاب الموهوب��ن بمدين��ة تب��وك وعدده��ا (4)، تم العم��ل 
فيه��ا منذ ع��ام 6341 /7341ه���، بمثابة المجتمع الاأ�سل��ي للعينة، تم اختي��ار مدر�ستن: متو�سط��ة المقداد بن 
عم��رو، ومتو�سط��ة المنارات، بطريقة ع�سوائي��ة، اأحدهما ت�سم كل منهما ف�سًلا بال�س��ف الاأول متو�سط، عدده 
(53) طالب��ًا موهوب��ًا وفق نتائج تطبيق الاختب��ارات والمقايي�س التي تعدها �سنوي��ًا الاإدارة العامة للموهوبن 
والموهوب��ات بمنطق��ة تب��وك التعليمي��ة، وتم توزي��ع الف�سل��ن بالمدر�ستن، حيث اخت��ير من متو�سط��ة المقداد 
(53) طالب��ًا كمجموعة تجريبية، ومتو�سطة المنارات (53) طالبًا كمجموعة �سابطة في الت�سميم التجريبي 
للدرا�سة.
الا�ستراتيجي��ة التدري�سي��ة المقترحة:  لبن��اء الا�ستراتيجية التدري�سية المقترح��ة القائمة على SSMIT في 
تدري���س الريا�سيات لتنمية مكونات الح���س الريا�سي لدى الطلاب الموهوبن، تمت مجموعة من الخطوات كما 
يلي:
اأ�س�س الا�ستراتيجية التدري�سية القائمة على SSMIT:
تم ا�ستق��راء الاأط��ر العامة للم�سابقة الدولية SSMIT خلال الاأدبيات والدرا�سات ال�سابقة منها تقرير نتائج 
الدرا�س��ة في اأ�سترالي��ا (7102 ,seugirdoR & ,ydarG’O ,trenreW ,nosmohT) ، ودرا�سة الح�سان 
(5102)، ومراجع��ة اإط��ار الم�سابق��ة ع��ام 1102م (1102 ،.la te silluM)، ودرا�س��ة كل م��ن yawnoC و
enaolSا(5002)، واأمكن التو�سل اإلى مجموعة اأ�س�س بناء الا�ستراتيجية المقترحة كما يلي:
 اأ.  تركز الم�سابقة على قيا�س ا�ستراتيجيات التقدير التقريبي للعمليات الح�سابية، وا�ستراتيجيات الح�ساب 
الذهني، والاأداء الح�سابي بالورقة والقلم، مع التحقق با�ستخدام الاآلة الحا�سبة في مراحل متقدمة.
 ب.  ترك��ز الم�سابقة الدولية على قيا�س م�سارات التفك��ير لدى الطلاب من خلال تو�سيف العمليات الريا�سية 
داخ��ل المحت��وى العلمي بمج��الات الاأع��داد والعمليات عليه��ا، والهند�س��ة والقيا�س، والج��بر، والاإح�ساء 
والاحتمال.
 ج.  تركز الم�سابقة على التمثيلات الريا�سية بم�ستوياتها اليدوية واللفظية والرمزية والجبرية، كما تركز 
عل��ى عملي��ات حل الم�ساأل��ة الريا�سي��ة بم�ستوياتها الرمزي��ة واللفظي��ة، وينعك�س ذلك عل��ى توظيفها في 
تدري�س الريا�سيات.
 د.  تركز اأ�سئلة الدرا�سة على اإثارة تفكير الطالب، واإك�سابه مهارات بناء المعرفة، مما ينعك�س على المعلم، بما 
يدفعه لتجديد معلوماته، وتعميقها، والتعامل مع م�سادر تعلم متنوعة، وتغيير اأ�ساليب معالجاته للخبرات 
التعليمي��ة، وتنوي��ع اأ�سئلة التقييم داخل المحتوى العلمي، وتنوي��ع م�ستوياتها، وطريقة معالجاتها داخل 
المواق��ف التعليمي��ة، مع توكي��د مهارات: تكوين اأ�سئل��ة وافترا�سات، وعر�س وتحدي��د المعطيات وتحليلها 
وتف�سيرها، والتو�سل اإلى ا�ستنتاجات ريا�سية.
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 ه�.  ترك��ز الم�سابق��ة عل��ى قيا�س مهارات المعرف��ة (gniwonK)، ومه��ارات الا�سترج��اع (llaceR)، ومهارات 
الت�سني��ف والترتي��ب (etupmoC)، ومه��ارات الح�س��اب (etupmoC)، ومه��ارات القيا���س ومه��ارات 
التطبي��ق (gniylppA)، ومه��ارات الا�ست��دلال (gninosaeR)، ل��ذا يج��ب اأن تعك���س ا�ستراتيجي��ة 
التدري�س هذه العمليات داخل المواقف والاأن�سطة التعليمية.
 و.  تكام��ل العملي��ات والاأن�سط��ة في معالج��ات تدري���س الخ��برات الريا�سية، ويمك��ن تو�سيحه��ا في �سكل (2) 
التالي:
 \
�سكل (2): تو�سيف عمليات واأن�سطة ا�ستراتيجية قائمة على SSMIT
تو�سيف خطوات الا�ستراتيجية المقترحة القائمة على SSMIT:
لتدري���س مقرر الريا�سيات بال�س��ف الاأول متو�سط بالف�سل الدرا�سي الثاني وف��ق الا�ستراتيجية المقترحة تم 
تخطيط التدري�س في دليل التدري�س وفق خطوات جدول (1) التالي:
جدول (1): خطوات الا�ستراتيجية المقترحة القائمة على SSMIT
تو�سيف الاإجراءات والاأن�سطة في خطوات الا�ستراتيجيةالخطواتم
 تن�سيط الخبرات1
ال�سابقة
  تقديم مواقف حياتية (اأعداد، قيا�سات، اأ�سكال ومج�سمات، اأو بيانات) وتوجيه الطلاب لتقدير 
العمليات والقيا�سات، مع توجيه الطلاب لت�سجيل نتائج عملية التقدير.
 بناء المعرفة2
المفاهيمية
  تقديم م�ساألة ريا�سية تت�سمن مفهوما رئي�سيا للدر�س، مع توجيه الطلاب لا�ستخدام التمثيلات 
الريا�سية (اليدوية، واللفظية، والرمزية، والجبرية) في تمثيل عمليات الم�ساألة (عمليات ح�سابية، 




 وا�ستكماًلا لخطوات حل الم�ساألة ال�سابقة، يتم تو�سيع الم�ساألة الريا�سية، والتركيز على بناء المعرفة 
الاإجرائية، وترتبط المرحلة بتنمية ا�ستراتيجيات كل مكون من مكونات الح�س، مع �سرورة الربط 
بين ا�ستراتيجيات التقدير التقريبي (الواردة في الخطة الاأولى)، وا�ستراتيجيات الاأداء الذهني 
والكتابي، مع توظيف ا�ستراتيجيات التحقق خلال: العمل بالعك�س، وا�ستخدام الاآلة الحا�سبة، 
والمقارنة بين الاأداء الذهني والكتابي بالورقة والقلم، ومناق�سة زميله،...
 بناء الا�ستدلالات4
الريا�سية
 ينتقل المعلم مع الطلاب اإلى مرحلة عليا في تنمية الح�س الريا�سي، والمرتبطة بعمليات الا�ستدلال، 
ويتم توجيه الطلاب اإلى ا�ستنتاج الخ�سائ�س والحقائق والقوانين المرتبطة بالعمليات الح�سابية، 
وا�ستنتاج قوانين ح�ساب القيا�سات (المحيط والم�ساحات والحجوم وال�سعة)، وخ�سائ�س الاأ�سكال ثنائية 
وثلاثية الاأبعاد، وقوانين معالجة البيانات، مع تطبيقها في حل م�سائل ريا�سية.
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جدول (1): يتبع
تو�سيف الاإجراءات والاأن�سطة في خطوات الا�ستراتيجيةالخطواتم
تقديم التغذية الراجعة، مع تقديم تدريبات لتقويم اأداء الطلاب فيما �سبق تعلمه في الخطوات تقويم الاأداء5
ال�سابقة، ويراعى ت�سمين مجموعة من المفردات على غرار SSMIT في م�ستويات وعمليات 
القيا�س.
دليل التدري�س وفق ا�ستراتيجية قائمة على SSMIT:
ه��دف الدلي��ل اإلى تو�سي��ف خط��وات الا�ستراتيجي��ة المقترحة لمعل��م الريا�سي��ات بف�سول الط��لاب الموهوبن 
بالمرحل��ة المتو�سط��ة، وذل��ك من خلال تق��ديم مجموعة من خط��ط التدري�س وف��ق الا�ستراتيجي��ة المقترحة 
لتنمية مكونات الح�س الريا�سي، ولاإعداد دليل التدري�س روعي مجموعة من المكونات والخطوات كما يلي:
•	 الخلفي��ة النظري��ة لمعل��م الريا�سي��ات، حيث ته��دف اإلى ا�ستيعاب المعل��م بع�س التعريف��ات الاإجرائية 
اأهمه��ا: مفه��وم الح�س الريا�س��ي، ومكوناته، وتق��ديم بع�س الاأمثل��ة لا�ستراتيجياته، مع تع��رف درا�سة 
SSMIT ومبرراتها، واأهمية توظيف معاييرها في تدري�س الريا�سيات.
•	 تو�سيف خطوات الا�ستراتيجية المقترحة، وتو�سيح اأن�سطة ومهام المعلم، واأن�سطة ومهام الطلاب في كل 
خطوة من خطوات الا�ستراتيجية.
•	 تو�سي��ف  الاإر�س��ادات  العام��ة  المرتبط��ة  با�ستخ��دام  الا�ستراتيجي��ة  المقترح��ة،  خا�س��ة  م��ا  يرتب��ط 
بتنظي��م الط��لاب للعم��ل وف��ق طرائق متع��ددة (فردية، وتعاوني��ة، وفي ف��رق لاإنهاء مه��ام تعليمية)، مع 
تو�سي��ف اليدوي��ات المطلوب ا�ستخدامها في التمثيلات الريا�سية المت�سمن��ة في خطط التدري�س، وتو�سيح 
ا�ستراتيجي��ات التقدي��ر التقريبي، والفرق بن التقدي��ر التقريبي والح�ساب الذهن��ي والح�ساب الكتابي 
الدقيقن، وا�ستراتيجيات التحقق من الحلول للم�سائل والاأن�سطة الريا�سية.
•	 	تقديم الجدول الزمني لتدري�س الوحدات الدرا�سية بالف�سل الدرا�سي الثاني بال�سف الاأول متو�سط، 
مع تقديم الخطط التدري�سية للمعلم، ويمكن تو�سيح اأحد النماذج كما يلي:
جدول (2): خطوات الا�ستراتيجية القائمة على SSMIT
الدر�س: الن�سبة المئوية من عدد
الاأهداف الاإجرائية للدر�س: بنهاية الدر�س يكون الطالب قادرا ًعلى:
•	تذكر  مفهوم  الن�سبة  المئوية  كاأحد  �سيغ  التعبير  عن  الكميات/  الاأعداد.
•	تمثيل  الن�سبة  المئوية  با�ستخدام  اليدويات  اأو  الر�سوم  اأو  الجداول.
•	تقدير  الن�سبة  المئوية  من  عدد/  قيمة  بطريقة  معقولة.
•	ا�ستنتاج  خ�سائ�س  العمليات  على  الن�سبة  المئوية.
•	المقارنة  بين  الن�سبة  المئوية  المختلفة  من  عدد  ثابت.
•	اإيجاد  الن�سبة  المئوية  من  عدد  با�ستخدام  ا�ستراتيجيات  الح�ساب  الذهني.
•	اإيجاد  الن�سبة  المئوية  من  عدد  با�ستخدام  ا�ستراتيجيات  الاأداء  الكتابي.
•	التحقق  من  نتائج  العمليات  على  الن�سبة  المئوية  با�ستخدام  ا�ستراتيجيات  متنوعة.
•	حل  م�سائل  ريا�سية  مت�سمنة  الن�سبة  المئوية  من  عدد  اأو  كمية  محددة.
الاأدوات والو�سائل التعليمية: كتاب الطالب + يدويات، واأدوات ر�سم وتلوين، اأدوات و�سائط رقمية.
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جدول (2): يتبع




تاأكد من فهمك للمتطلبات القبلية من خلال الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية:
•		اأي  القيم  التالية  اأقرب  اإلى  تمثيل  الجزء  الملون  في  ال�سكل  التالي؟
    
(اأ ) 60.0           (ب) 4.0             (جـ) 5.0             (د) 8.0
•		تقدير  (26 × ¼) اأقرب اإلي................
(اأ ) 54             (ب) 13               (جـ) 71              (د) 51 
•	ناتج  (24.0 × 0002) ي�ساوي.............
(اأ ) 008           (ب) 028             (جـ) 048             (د) 088
•		اأي  الجمل  التالية  �سحيحة  ليعبر  عن  %04  من  العدد  (002)؟
(اأ ) اأكبر من 08   (ب) ت�ساوي 08     (جـ) اأ�سغر من 08    (د) اأ�سغر من 04
يوجه المعلم الطلاب لحل الم�سائل ال�سابقة، مع ملاحظة مدى اإتقانهم للمتطلبات القبلية للدر�س.
 بناء المعرفة
المفاهيمية
 ا�ستخدم التمثيلات الريا�سية للتعبير عن الجملة الريا�سية التالية:
(51 % من 003 ريال = 54 ريالا)
•	يوجه  المعلم  الطلاب  لا�ستخدام  التمثيلات  ب�سور  متنوعة  (وفقا ً لميول  كل  طالب  اأو  مجموعة)،  حيث 
يمكن توظيف اليدويات اأو الر�سوم وال�سور اأو الجداول لتمثيل التعبير ال�سابق، ومن الا�ستجابات المتوقعة:
        
 
        
 
        
 
51 % من 003 ريال تعني 51 ريالا لكل 001 ريال، وتم تمثيل المائة بفئتي (01، 5) ريالات
 بناء المعرفة
الاإجرائية
 يتم الانتقال من مفهوم تمثيل الن�سبة المئوية اإلى تطبيق (الن�سبة المئوية من عدد) في حل الموقف التالي:
(اإذا علمت اأن مقدار زكاة المال عند بلوغ الن�ساب ومرور حول عليه هو 5.2  % من  ذلك  المال،  فكم  تبلغ  زكاة 
محمد اإذا كان عنده 00053 ريال وحال عليها حول؟)
 توجيه الطلاب لا�ستخدام خطوات حل الم�ساألة الريا�سية: قراءة الم�ساألة (كل طالب على حدة)، ومناق�سة 
الطلاب حول المعطيات والمطلوب، مع التوكيد على ا�ستيعاب الطالب عملية ترجمة الم�ساألة اللفظية اإلى التعبير 
(5.2  % من  00053 ريال) وتحويله اإلى عملية ح�سابية كما يلي:
5.2  % × 00053 =  (52 /0001) ×00053= 52×53= 578 ريالا 




 ينتقل المعلم لم�ساعدة الطلاب في ا�ستنتاج خ�سائ�س العمليات على الن�سبة المئوية من عدد، مع التمييز بين 
ا�ستراتيجيات التقدير التقريبي، والح�ساب الذهني، وا�ستخدام الاآلة الحا�سبة كما يلي:
اح�سب وا�ستنتج:
      (اأ ) 03 % من 001=.......             (ب) 04  % من  001= .......
     (جـ) 03 % من 001 + 04  % من  001 = .......
      (د) 07 % من 001 =.........    ماذا تلاحظ؟
  يقوم المعلم باإغلاق الفكرة، وتو�سيح كيفية اإيجاد قيمة ن�سبة مئوية من عدد محدد، ثم يوجه الطلاب للعمل تقويم الاأداء
فرديا ًلحل التدريب التالي: (قدر نواتج العمليات التالية مع التحقق بالاآلة الحا�سبة)
(اأ ) 56 من 681                                (ب) 21 من 032
(جـ) 031 من 02                              (د) 2.3  من 04
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وتم كتابة الدليل في �سورته النهائية تمهيدًا لا�ستخدامه في التجربة الاأ�سا�سية للدرا�سة.
اأداة الدرا�سة:
اله��دف م��ن الاأداة: قيا���س مكونات الح���س الريا�سي ل��دى الطلاب الموهوب��ن بال�سف الاأول متو�س��ط، وت�سمل 
مكون��ات اأربع��ة: الح�س العددي، والح���س الاإح�سائي، والح�س المكاني، وح�س القيا���س، حيث يرتبط كل مكون 
باأحد مجالات الريا�سيات المدر�سية.
محتوى الاختبار: ارتبط محتوى الاختبار بمحتوى ف�سول كتاب الريا�سيات بالف�سل الدرا�سي الثاني بال�سف 
الاأول متو�س��ط، ويو�س��ح ج��دول (3) مكون��ات اختب��ار الح���س الريا�سي في المحت��وى العلمي المق��رر وفقًا لكتاب 
الطالب (وزارة التعليم،6102اأ)، وكتاب التمارين ( وزارة التعليم، 6102ب):









 تطبيقات الن�سبةالح�س العددي
المئوية
 تقدير الن�سب المئوية للكميات في مواقف حقيقية،  واإجراء 
عمليات على الن�سب المئوية في م�سائل ريا�سية، مع توظيف 
الاأداء الح�سابي والح�ساب الذهني والتقدير التقريبي 




 تقدير مقايي�س النزعة المركزية وح�سابها لبيانات معطاة، 
واإجراء العمليات على بيانات معطاة في جدول اأو ر�سم بياني، 
وتقدير النواتج والممكنة واحتمالاتها في تجارب ع�سوائية.
0102  %
 ا�ستيعاب العلاقة بين الاأبعاد والزوايا والاأ�سكال، وتمييز الم�سلعاتالح�س المكاني
الاأ�سكال المت�سابهة، وتكوين اأ�سكال مركبة وتوظيفها في 
ا�ستيعاب عملية التبليط، وتبرير العلاقات المكانية با�ستخدام 
المهارات الب�سرية.
0102  %
 الاأ�سكال ثنائيةح�س القيا�س
وثلاثية الاأبعاد
 تقدير محيط وم�ساحات الاأ�سكال ثنائية الاأبعاد، وتقدير 
م�ساحة وحجم الاأ�سكال ثلاثية الاأبعاد، وتمييز وحدات 
القيا�س المنا�سبة في مواقف حقيقية، وا�ستخدام العمليات على 
وحدات القيا�س، وح�ساب المحيط والم�ساحة والحجم ذهنيا،ً 
وا�ستخدام القوانين في ح�سابها بالورقة والقلم، مع التحقق 
بالاآلة الحا�سبة.
5103  %
05  مفردة001اإجمالي الاأداة
درا�سة مفردات الاختبار: تم عر�س الاختبار على  ثمانية محكمن تخ�س�س مناهج وطرائق التدري�س لقيا�س 
�س��دق مفردات��ه، والتاأك��د م��ن اأن الاختبار يقي���س ما و�س��ع لقيا�سه وفق ج��دول الموا�سف��ات، وارتبطت معظم 
الملاحظ��ات بال�سياغة اللغوية لبع�س المف��ردات، مع تعديل بع�س المفردات منعًا لتكرار المحتوى، ولقيا�س ثبات 
الاختبار تم ح�ساب معامل األفا كرونباخ للتطبيق مرة واحدة وكانت النتائج كما في جدول (4) التالي:
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جدول (4): معاملات األفا كرونباخ لقيا�س ثبات مفردات اختبار مكونات الح�س الريا�سي:






ويت�س��ح م��ن ج��دول (4) اأن قيم معامل األف��ا كرونباخ مقبولة، مما ي�س��ير اإلى ثبات مف��ردات الاختبار، كما تم 
ح�س��اب معام��لات ال�سعوب��ة بتحدي��د المجموع��ة العلي��ا (72  %)، والمجموع��ة الدنيا (72  %) م��ن الطلبة، 
وح�س��اب الن�سب��ة ب��ن الطلب��ة الذي��ن اأجاب��وا اإجاب��ة �سحيح��ة في المجموعت��ن مق�سوم��ًا عل��ى ع��دد الطلبة 
في المجموعت��ن، وانح�س��رت القي��م ب��ن (74.0 - 95.0) وه��ي قيم مقبولة، كم��ا تم ح�ساب معام��لات التمييز 
كن�سبة الفرق بن الذين اأجابوا الاإجابة ال�سحيحة في المجموعة العليا، والمجموعة الدنيا مق�سومًا على عدد 
الطلبة في اأحدهما، وانح�سرت القيم بن (93.0 - 44.0) وتعد مقبولة، مما يعني �سلاحية الاختبار للتطبيق 
الميداني.
التطبيق الميداني:
تم التطبي��ق المي��داني في بداي��ة الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اني للع��ام 7341 / 8341ه���، وروع��ي تو�سي��ح اأه��داف 
الدرا�س��ة لمعلم��ي المجموعت��ن التجريبي��ة وال�سابط��ة، وعم��ل (3) جل�س��ات م��ع معل��م المجموع��ة التجريبية 
لتق��ديم نماذج التدري�س وف��ق الا�ستراتيجية المقترحة، وو�سف مهام المعلم والط��لاب، وعمل جل�ستن مع معلم 
المجموع��ة ال�سابط��ة لتو�سي��ح ا�ستراتيجي��ات التدري�س الم�ستخدمة فعلي��ًا، كما تم تطبي��ق اأداة الدرا�سة على 
المجموعت��ن التجريبي��ة وال�سابطة للتاأكد م��ن تكافوؤ المجموعت��ن قبليًا، ولمعالجة البيان��ات تم ح�ساب قيمة 
(ت) للمجموعتن الم�ستقلتن، وكانت النتائج كما في جدول (5) التالي:
جدول (5): نتائج اختبار (ت) ودلالتها للفروق بين متو�سطات درجات المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق القبلي 
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يتب��ن من جدول(5) ، ومن خ��لال ا�ستقراء المتو�سطات الح�سابية، عدم وجو ف��روق بن المتو�سطات الح�سابية 
لطلاب المجموعتن التجريبية وال�سابطة، كما يتبن من ا�ستقراء قيم (ت)، اأن قيم (ت) المح�سوبة اأ�سغر من 
قيم (ت) الجدولية التي ت�ساوي (46.2) عند درجات حرية (86) بم�ستوى دلالة اأقل من اأو ي�ساوي (10.0)، 
مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات درجات المجموعتن التجريبية وال�سابطة في 
التطبي��ق البع��دي لاختبار الح�س الريا�سي ب�سفة عامة، ومكونات��ه كل على حدة، مما يعني تكافوؤ مجموعتي 
الدرا�سة قبليًا.
وبعد التاأكد من تكافوؤ المجموعتن، تم الانتقال للمعالجات التدري�سية، ولوحظ اأثناء التطبيق الميداني درجة 
عالية من المثابرة، والف�سول، والدافعية لدى طلاب المجموعة التجريبية، خا�سة عند بناء المعرفة المفاهيمية 
الريا�سي��ة، بتوجيه الط��لاب اإلى ا�ستخدام التمثيلات الريا�سية للتعبير ع��ن المفاهيم الريا�سية، والتعبيرات 
والمقادي��ر، المت�سمن��ة في الم�سائ��ل الريا�سية، كما ت��زداد درجة حما�سة الطلاب في مرحل��ة بناء الا�ستدلالات، 
م��ع وج��ود بع ��س ال�سعوبات في �سياغ��ة التعميمات الريا�سي��ة، وتم توجيه المعلم بدعم الط��لاب في ال�سياغة 
اللفظية، وفي نهاية التجربة تم تطبيق الاختبار بعديا على المجموعتن بغية الاإجابة عن اأ�سئلة البحث.
المعالجة الاإح�سائية:
اعتم��د البحث الحالي على معام��ل األفا كرونباخ لح�ساب ثبات الاختبار، كم��ا تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية 
والانحراف��ات المعيارية لدرجات ط��لاب كل مجموعة من المجموعتن التجريبية وال�سابطة، كما تم ا�ستخدام 
اختب��ار (ت) للمجموعت��ن الم�ستقلت��ن، والمجموعت��ن المترابطت��ن لدرا�س��ة الدلالة الاإح�سائي��ة للفروق بن 
المتو�سط��ات الح�سابي��ة، كما تم ا�ستخ��دام مربع اإيتا لدرا�سة الاأهمية التربوية للمتغ��ير الم�ستقل، وتاأثيره على 
المتغير التابع في الدرا�سة الحالية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للاإجاب��ة عن ال�سوؤال "ما فعالية الا�ستراتيجية التدري�سية المقترحة القائمة على الم�سابقة الدولية SSMIT 
في تنمي��ة مكون��ات الح�س الريا�سي لدى الط��لاب الموهوبن بالمرحلة المتو�سط��ة؟" تم �سياغة الفر�س التالي: 
(توج��د فروق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ست��وي (αا≤10.0) بن متو�سطي درجات ط��لاب المجموعتن التجريبية 
وال�سابط��ة في التطبيق البعدي لاختب��ار الح�س الريا�سي عامة، ومكوناته كل على حدة ل�سالح درجات طلاب 
المجموع��ة التجريبي��ة)، ولاختب��ار �سحة الفر ��س تم ح�ساب المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية، 
وقيمة (ت)، وكانت النتائج كما في جدول (6) التالي:
جدول (6): نتائج اختبار (ت) ودلالتها للفروق بين متو�سطات درجات المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق البعدي 
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يتب��ن من جدول(6) ، ومن خلال ا�ستقراء المتو�سطات الح�سابية، كبر المتو�سطات الح�سابية لطلاب المجموعة 
التجريبية عن المتو�سطات الح�سابية لطلاب المجموعة ال�سابطة، كما يتبن من ا�ستقراء قيم (ت)، اأن قيم(ت) 
المح�سوبة اأكبر من قيم (ت) الجدولية التي ت�ساوي (46.2) عند درجات حرية (86) بم�ستوى دلالة اأقل من 
اأو ي�ساوي (10.0)، مما يعني وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات درجات المجموعتن التجريبية 
وال�سابط��ة في التطبي��ق البعدي لاختبار الح�س الريا�سي ب�سف��ة عامة، ومكوناته كل على حدة، وذلك ل�سالح 
طلاب المجموعة التجريبية، وانطلاقًا من النتيجة الحالية تم قبول الفر�س الموجه.
ولح�س��اب فعالي��ة المتغير الم�ستقل (الا�ستراتيجي��ة المقترحة) على المتغير التابع، تم ح�س��اب مربع اإيتا، وكانت 
النتائ��ج كم��ا في ج��دول (6)، حيث ت�سير اإلى ن�سب��ة التباين الم�سترك ب��ن المتغيرين، وتعد قيم��ة (مربع اإيتا) 
كب��يرة اإذا كان��ت اأكبر من (02.0)، وت�سير اإلى حج��م اأثر كبير، مما يعني الاأهمية التربوية للمتغير الم�ستقل في 
تف�سير المتغير التابع.
وا�ستكم��الا  للاإجاب��ة عن ال�سوؤال تم �سياغة الفر�س: (توجد فروق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ستوي (αا≤10.0) 
ب��ن متو�سط��ي درجات طلاب المجموع��ة التجريبية في التطبيق��ن القبلي والبعدي لاختب��ار الح�س الريا�سي 
عام��ة، ومكونات��ه كل عل��ى ح��دة ل�سالح درج��ات الط��لاب في التطبيق البع��دي)، ولاختبار �سح��ة الفر�س تم 
ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية، وح�س��اب قيمة(ت) للمجموعت��ن المترابطتن، وكانت 
النتائج كما في جدول (7) التالي:
جدول (7): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية وقيم (ت) للفروق بين درجات عينة الدرا�سة (ن =53) في التطبيقين 
















يتب��ن م��ن جدول (7) الفروق في المتو�سط��ات الح�سابية بن التطبيقن القبلي والبع��دي للاختبار،  كما يتبن 
اأن قي��م (ت) المح�سوبة اأك��بر من قيم (ت) الجدولية بم�ستوى دلالة (10.0) بدرجات حرية (43)، مما يعني 
وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في المتو�سطات الح�سابية بن التطبيقن القبل��ي والبعدي لاختبار مكونات 
الح���س الريا�س��ي ب�سفة عام��ة، وكل مهارة على حدة، وذل��ك ل�سالح درجات الط��لاب في التطبيق البعدي، مما 
ي�س��ير اإلى قب��ول الفر�س، كما تم ح�ساب مربع اإيتا لتحديد الدلالة العملية، ويتبن كبر قيم مربع اإيتا، حيث 
اأت��ت اأكبر من (02.0)، مما ي�سير اإلى فعالية الا�ستراتيجية المقترحة في تنمية الح�س الريا�سي ب�سفة عامة، 
ومكوناته كل على حدة.
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وتعزى النتائج الحالية اإلى الا�ستراتيجية القائمة على SSMIT، التي ركزت على تن�سيط الخبرات ال�سابقة 
ل��دى الط��لاب لدرا�سة احتياجاته��م القبلية، كما رك��زت الا�ستراتيجية عل��ى تنمية  المه��ارات الاأ�سا�سية لكل 
مك��ون م��ن مكون��ات الح���س الريا�سي، حيث تنطل��ق تنمية الح���س الريا�سي م��ن مجموعة من المه��ارات اأهمها: 
تنمي��ة ا�ستراتيجي��ات التقدي��ر التقريب��ي، وا�ستراتيجي��ات الح�س��اب الذهن��ي، والح�ساب الكتاب��ي، والتحقق 
با�ستخ��دام الاآلة الحا�سبة، مع توظيف هذه الا�ستراتيجيات في مكونات الح�س الريا�سي، كما تكاملت خطوات 
الا�ستراتيجية بن المعرفة المفاهيمية خلال التمثيلات الريا�سية، والمعرفة الاإجرائية خلال تدريب الطلاب 
عل��ى الا�ستراتيجيات المرتبطة بمكونات الح�س الريا�سي، بالاإ�سافة اإلى دعم الطلاب في تنمية الا�ستدلالات 
الريا�سي��ة، مع مراعاة التوافق بن خط��وات الا�ستراتيجية وخ�سائ�س الطلاب الموهوبن، فيما يرتبط بالميل 
نح��و عملي��ات بن��اء التمثي��لات الريا�سي��ة، وتجريب العدي��د م��ن الا�ستراتيجي��ات في الح�ساب عل��ى الاأعداد 
والقيا�س��ات والبيانات، بالاإ�سافة اإلى الدرج��ة العالية من الحما�سة والمثابرة في بناء الا�ستدلالات الريا�سية 
المرتبطة بالعمليات على الاأعداد والقيا�سات، والا�ستدلال حول الاأ�سكال ثنائية وثلاثية الاأبعاد.
وتتفق نتائج الدرا�سة الحالية مع ما اأ�سارت اإليه نتائج درا�سة مهدي (6102) من اأهمية الا�ستفادة من المهارات 
المت�سمنة في محتوى وعمليات وم�ستويات الم�سابقة الدولية SSMIT في تدريب المعلمن على ممار�سات التدري�س 
الت��ي تنطل��ق من ه��ذه الم�سابقة، واأهمه��ا: اك�ساب الط��لاب مه��ارات التعلم الذات��ي، وتنظيم عملي��ات تعلمهم، 
وتوجيه الطلاب للقيام بدور اإيجابي في جمع المعلومات وتنظيمها، ومتابعتها، وتقييمها، وتحويل قاعة ال�سف 
اإلى بيئ��ة ن�سط��ة تفاعلية نتيجة المناق�س��ات الوا�سحة بن المعلم والطلاب، وتوجيهه��م نحو توظيف خطوات 
ح��ل الم�سائل الريا�سية، مع التكامل بن المعرف��ة المفاهيمية والمعرفة الاإجرائية من خلال تطبيقها في مواقف 
حياتي��ة، كم��ا تتفق مع درا�سة اأحم��د (5102)، ودرا�سة عبيدة (7002) اللاتان  اأكدت��ا على اأن كل مكون من 
مكونات الح�س الريا�سي يتطلب تنويع المعالجات التدري�سية لتخاطب حوا�س وعقل الطالب، وهذا ما اعتمدت 
علي��ه الا�ستراتيجي��ة المقترحة، التي رك��زت على البدء بالتمثي��لات الريا�سية لبناء الجان��ب المفاهيمي لدى 
الط��لاب، والت��درج حت��ى بن��اء الا�ست��دلالات الريا�سية من خ��لال ا�ستراتيجي��ات متنوعة ترتب��ط بالتقدير 
والح�ساب الذهني.
كم��ا  تتف��ق  م��ع  نتائ��ج  درا�س��ة  hcivejidaKا(5102)،  ودرا�س��ة  folkEا (7002)،  الت��ي  اأك��دت  فاعلي��ة 
 الدرو���س  الم�ستف��ادة  الت��ي  تقدمه��ا  اأط��ر  ونتائ��ج  م�سابق��ة  SSMIT  في  تدري���س  الريا�سي��ات،  ودرا�س��ة
  navilluS'O ،kcodduR ،leahciM ،silluM  وffohcsuerPا(9002)  الت��ي  اأك��دت  ارتب��اط  فق��رات 
الاختب��ار في الم�سابق��ة بقيا���س مكون��ات الح�س الريا�سي في مج��الات الريا�سي��ات المدر�سية وف��ق اأوزان ن�سبية 
مح��ددة، واأنه��ا تعد مدخًلا �سروري��ًا لتطوير ا�ستراتيجي��ات تدري�س الريا�سيات، وب�سف��ة عامة، فاإن توظيف 
اأن�سطة وعمليات الم�سابقة في بناء ا�ستراتيجيات ومعالجات تدري�سية تدعم تح�سن م�ستويات اأداء الطلاب في 
مكونات الح�س الريا�سي، وبال�سرورة يرتبط ذلك ب�سورة اأكثر في حالة الطلاب الموهوبن.
الاستنتاجات: 
من خلال اإجراءات الدرا�سة لتحقيق اأهدافها، تو�سلت الدرا�سة الحالية اإلى ما يلي:
•	 وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (αا≤10.0) بن متو�سطي درجات طلاب المجموعتن التجريبية 
وال�سابط��ة في التطبي��ق البعدي لاختب��ار الح�س الريا�سي عامة، ومكونات��ه كل على حدة ل�سالح درجات 
طلاب المجموعة التجريبية.
•	 وجود فروق دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى (αا≤10.0) بن متو�سطي درجات طلاب المجموعة التجريبية 
في التطبيق��ن القبل��ي والبع��دي لاختبار الح�س الريا�س��ي عامة، ومكوناته كل على ح��دة ل�سالح درجات 
الطلاب في التطبيق البعدي.
•	 الاأهمي��ة  التربوي��ة  للا�ستراتيجي��ة  المقترح��ة  القائم��ة  عل��ى  SSMIT لتدري���س الريا�سي��ات للط��لاب 
الموهوب��ن، وفاعليته��ا في تنمي��ة  مكون��ات الح���س الريا�س��ي باعتباره��ا اأح��د الاأه��داف العام��ة لتعلي��م 
الريا�سيات في المملكة العربية ال�سعودية.
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 التوصيات والمقترحات: 
في �سوء نتائج واأهمية الدرا�سة اأمكن �سياغة التو�سيات والمقترحات التالية:
•	 تدري��ب معلم��ي الريا�سيات بف�سول الط��لاب الموهوبن على توظيف ا�ستراتيجي��ات متنوعة ومتباينة 
م��ع الا�ستراتيجي��ات التقليدي��ة للطلاب العادين، مع  الا�ستف��ادة من المعايير والاأطر الت��ي تقدمها نتائج 
م�سابق��ة SSMIT، م��ع تدريبهم على توظيف اأدوات القيا�س المت�سمنة فيه��ا  لقيا�س الح�س الريا�سي لدى 
الطلاب الموهوبن.
•	 ت�سم��ن الاأن�سط��ة والتدريب��ات ال��واردة في الاأطر العامة لم�سابق��ة SSMIT في اأن�سط��ة وعمليات اإثراء 
الطلاب الموهوبن بالمرحلة المتو�سطة.
•	 بن��اء خط��ط تدري�سي��ة للمعلمن وف��ق الا�ستراتيجي��ة التدري�سية خا�س��ة في التدري��ب على توظيف 
عملي��ات الا�ستيع��اب والتطبي��ق والا�ست��دلال داخ��ل ف�س��ول الط��لاب الموهوب��ن، م��ع توظيفه��ا م��ن قبل 
الم�سرفن التربوين في التنمية المهنية لمعلميهم.
•	 توظي��ف الا�ستراتيجي��ة المقترح��ة في تدري���س الريا�سي��ات للط��لاب العادين لتنمي��ة مكونات الح�س 
الريا�سي، مع ا�ستخدامها في المرحلتن الابتدائية والمتو�سطة.
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